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Financial distress merupakan kondisi penurunan keuangan 
perusahaan. Kondisi financial distress disebabkan oleh asymmetric 
information terbagi dua yaitu adverse selection dan moral hazard. 
Keadaan financial distress menjadi pemicu kebangkrutan perusahaan. 
Dengan adanya kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial 
distress maka peran corporate governance sangat penting dalam 
mengelola perusahaan sehingga. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh corporate governance terhadap financial distress 
pada perusahaan properti dan real estate tahun 2012-2014. 
Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu komite audit, dewan komisaris, komisaris independen dan  
kepemilikan manajerial. Metode penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling yang memperoleh 126 sampel perusahaan 
terdapat 23 perusahaan mengalami kondisi financial distress. Teknik 
analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa dewan komisaris bepengaruh terhadap 
financial distress, sedangkan komite audit, komisaris independen, dan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap financial distress. 
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Financial distress is a drop in the company's financial condition. 
Financial distress caused by asymmetric information is divided into 
two, namely adverse selection and moral hazard. The state of 
financial distress triggered the bankruptcy of the company. With the 
possibility of companies experiencing financial distress, the role of 
corporate governance is very important in managing the company so. 
This study aimed to examine the effect of corporate governance on the 
company's financial distress in the property and real estate in 2012-
2014. Corporate governance mechanisms used in this research that 
the audit committee, board of directors, independent directors and 
managerial ownership. This research method using purposive 
sampling method were obtained 126 samples of the company there are 
23 companies experiencing financial distress. The analysis technique 
used is the technique of logistic regression analysis. The results 
showed that the commissioners striving toward financial distress, 
while the audit committee, independent commissioners, and 
managerial ownership does not affect the financial distress. 
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